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DIARIO OFIGIAL
DEL
MINISTF~RIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaría
LICENCIAS
Exam:o. Sr.: En vista de la instancia promovida pO<'
el escribiente de segunda clase del Cuerpo de Oficinas
Militares D. Juan Amer Pujada, con destino en este Mi~
nistel'io, ctll'Sada por el Capitán general de ,Bal(l~U'.;)s
en 30 de agosto próximo pnsado, y del certiílcado de
re,coJ:1ooimiento facultativo \(Ille acompaña, el Hey «(111e
DlOS guarde) ha tenido a bien concederle un mes ,'lo
Pt'órroga a la licencia qne POt' enfermo disfruta en
lrahón y Palma de l'.fallol'ca (Baleares), con arr('glo
~ l~s instrucciones aprobadas po~' real orden de 5 ,!e
JUnIo de 1905, la que empezarán. contar-sc a partll'
del día 4 del mes actual.
pe real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento
y,demás efectos. Dios guarde a V. E. mU<Jllos años.
Madrid 7 de septwmbre de 1922. '
SANctl:EZ GUERRA
Sellar Subsecretario de este 1finisterio.,
Sellares Capitán general de Baleures e !ntcl'V(mtol' civil
de Guerra y Marina y del Protoctorado en 1Ial'r-u",cos.
Sección de Infantería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaraci6n de aptitud parn. el ascenso hecha
por V. E. a favor de los aJféreces de Infanterla don
Francisco Castil~o Caballero y D. FernundoRiera Gar-
cía, con destino en el regimiento de Segovia ntlme-
'1'0 75, eon arreglo a la ley de 10 de mu:v:o. de 1921
, (D. O. núm. 104) y reunir las demás condimones que
determina el real decreto de 2 de enero de 1919
(O. L. núm. 3).
De real orden Jo digo a V. E. para su conochnitmto
y demás efectos. Dios gm1.rac a V. E. mue;1¡os años.,
Madrid 7 de septi,cl1lbl'c de 1922. .
SANCfHEZ GUlllnRJl.
Señal' Capittill geue"l'al de la séptima rcgi6n.
LICENCIAS
lDxcmo. Sr.: Confo1'me C(11l 10 so:icitado por el te-
niente de Infl1.nle1'1a D. José SUt1.nct'S Fernítndez, del
regimiento GuIpUzcon núm.. 53, el H<'y (q,.. D, ~.) na
tenido a bien (;onccdel"l:: <'uatl'O msses d~ 'lCt'Ue1'\. pOi'
asuntcs j)rrpios para Pt:cbla (je la Asunci~n (:\léj ca),
con al'l'crrlo a C1.t:111to dctcrmmun les aJ,tlculos 47 y
64 .de las instrucdoncs apJ obadas por real orden de
5 de junio de 1905 (O. L. m1m. 101). .
De real orden lo. digo ti V. E. para su conoclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afius.
Madrid 7 de septLembre de 1922.
SANromz GUERRJl.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señol' Il1tervcntor civil de Guerra y Marina y del Pro~
Ü'lCtorado en Marruecos.
APTOS P.ARA ASCENSO
ASCENSOS
Oil'(!1l1ar. J~xcmo. S't'.: m H,C!y «~. D. ~). se hi ser-
vido ü(ll1cNlel.' ,>] enwle-O l'll1pol'lol' lnmü(1talo¡, ,e11 pro-
l)t1()flla' extl'aol'dhllu'itt de a-'iC(m80¡~, a 100 n11\)1 cces .(lo
, l1ahn,l:]üi'j'¡t (1'~. R.) :y rml10Ilcial <le dicha Al'l)lll 'com."
11l'OlHlidos ell la sigtualllo t'elll.ci6n" que lH'illC1llin., uon
D. l'01i.ü!\I'l!0 TIJ.U.1KO M:uíioz y tíll'lUll1tl (1ün n. Antonio
Sulaimt' NUl'bona, 'por SQl.' los 1l1'imOt'OS en sus respoo-
'civil.s escalas y hl1.l1at'f)(' 'dea,llJ,rMos aptos .pa,ltt el u~.c(Jl1~
so dichos tlJ:ról:eCOs, y conct:'pttHWSC al: cItado suboÍlci,al
en condiciones de obtenerlo, conal'l'e~l() a la 10y de 29
do junio do :1.918 (O. L. nl1!tl:. 1(9), aSlgnúndosel<;ls en el
. qne so los confiere la .antlguedad que en la, Jlllsma se
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con,·~l'rnll.r la c1oclal'aci6n de aptitud para el ascenso, <)tmll~
f
o Por alltigtiedad 1es cOlrespoud,a, hechapol' V. E. a, ¡~vor de los alfúl'oCCS de Infant{~l'ía (E. R) D. Fran- '\'
CISCO J3alongl1 I{oc!riguez; y D. Migucl LlillÍt9 Marta-
l'ell, con destino en el 1'ep;lmiellto de Pavía llÚill" tifl Y .
bnta1l6n de CazadOl.'C'$ Ibiza ntítn. 19, respcctivammlt~,
eOtl lU'l'(\!';10 a la loy de 10 do mayo de 1n~1 (D. O. mí.-
rii91'O 1(4) y 1'ounir las tlOlllCts condidol1us quo dotm'Mnl~~a Ql 1'00,1' dccreto tia 2 do onero de 1919 (O. L. mí"
:'íJ 3).
'Y ~(l 'l'cuI orden lo digo a V,. 'ID. parn SU conocimiento
M:o.dCIniá.s ei'ectos•. Dios gual'dc o, V. ,!j). wncllos ufio;,;,
r d 7 de sept:lJOmbrc de: 1922"
. SANonJ!:Z GlJEnRASe~orles Cnpitanes generales de la segunda l'egi6n y de
o. eaK'B,
1013 seña~u. Es asimismo la voluntad de S. 1\1:. que los I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
tenientes <comprendidos en dicha rel3ici6n continúen en ¡ Madlid 6 de SJ'aptiembl'-o de 1922.
loo mismos cuerpos en que actualmente se ha1(lAn. \ SANOE:EZ GUERRA
De real orden lo digo' a V. E. I)ura su conocimie1l70 . SefiQl'•..
Rezaai6n que se cita.
. . I - "--;-- .~ l! EFECTIVIDAD
Empleo!¡ Situación actual NOMBR.ES Empleo que se I ~
-----1----------, .' ~ les ,concede \1 Dla .1 Mes \~~
Alférez ••• ". Reg. Caz. Albucra, 16•••..•• , •••• : .1D. Policarpo Blanco Ivluñoz ." .•. Teniente ••• JI 6 sepbre. ". 1922
Otro.......• ldem Lanceros Rey, 1. ....: .. '" ... "' ,. Juan Pala?os Domingo••. """ tde.<n.• "..• "\ ó ~dem "1' 1922
Otro." ••..•• Grupo Escuadrones Cananas •....• ¡ ,. Rafael Rema Agudo ...• ". • • .. .dem......... ·6 ldem "• 1922
Otro.~ •...•• Reg. Caz. Alfonso XlII,24 .....•.•. \ ,. Carlos Calderón Azcona.• "•.. Idem.••.••• ,. . óidem..... 1922
Otro " . s ••• "1Idem Alcántara, 14 s •••••••• o ••••• o ¡ ~ .Arturo Gil Fresco .......•.. ' ldem.•• s •• " • ti ídem. s ••• ¡ 1922
Otro.•. s •••• Idem. o 0 ••• ••• •••• •• • ·1 ,. Anto~i~ Buen~posa~';rí~as ., Idem •• 0 •••• \ ti ~dem 1 1922
Otro..•. o ••• Idem VItona, 28 ••• o • • • • • • • • • • • • • • > Franc!s\Co Rnblo Am1Ular. • . .. Idem..•.•• s • ti ¡clem..•• s. 1922
Otro." ....•. Idem Alcántara, 14 ..••.•......•... ; Eloy Bonichi Alcalde.••.•.•.. Idem........ 6 idem..... 1922
Otro••• ".•.•• Idem Galicia, 25 •• o" o ••••• s". o ••• ,. Mañano Campos Leronés .•.• Idem.• s ••••• \ ó ídem.... _ 1922
Otro.••.... , Idem unc. Farnesio, 5 .• o ••••••• s •• .. Emilio Riaño Moro ..•.•• s ••• Idem........ 6. idem..... 1922
Otro Idem Caz. Villarobledo, 23 ••• ,•.•••- ~ Juan Saralegui Goñi • s ••••••• Idem........ P idem..... 1922
Otro.• o [dem Lanc. Sagunto, 8 ••••• o....... .. Andrés Sánchez Alba .• "•..•• Iclem........ ó idem ..•• 1922
Otre••.•.••• Idem Caz. GlIlicia,.25.... . • • • • • • ••• .. lI!an!1el Ca?ero López ; .• o • •• Idem........ 6 ~dem.••• '1 1922
Otro.••.•• o. Idem Lanc. Famesl f', 5 .•.••••.••. :') Slmon Galmdo OlIvares.• ".•. Idem........ 6 ldem., •.• \1922
Otro.••••.•• Idem Caz. GaUda, 25 .• ".•.•••.•... ,. Pablo Veilta Domrnguez•••..• lkh:m........ 6 idem ••• 1922
Suboficial ••• Idem Lanc. Villaviciosa, ó ..•... :. •. .. Antonio Sal"zar Ndrbona .•••• 1Alférez. • • • . 26 agosto. . • 1922
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Madrid 6 de septiembre de 1922.
BAJAS
CONOURSOS
Teniente (E. R)
D. Fro,ncisco {J!imcnt P(h'oz, del regimiento de Caza-
dores Alcúutal,'a, :14.
JUf6reces
D. Rafael Souza SOUZf1" del 1'0gimiento de Cazadores Al-
cántara, 1<1. l
:>, Fernando Díaz de la Guardia y Velázqucz, de
m,ismo.
}fudrid 7 de septiollibre de 1922.-Sánchez Guerra.
Sección de Ingenieros
MA'.rHIMONIOS.
]Jx,::¡mo. 8:1\: COllfornm con lo 'solicit!tc1o 1)01' el tellie~­
te do Jnge.!1icl'os (E. It) D. Pedro 11oreno V{t:>;q?1J ,
con destino en (~J :primer regimiel1to de Ferl'O()al'l'lle~
el Rey (q. D. (\.), do fl¡C'llÜl'<10 mm 10 infll'ma<lo lJor es~
Ckmsojo SllIn'Nllo en 28 ~ül )1l()S :pr6xhno ;paso..do,. se \
sCl'vklocOllcec1et'lc liéeueia ¡parn contraer mo;t,rl:rn0111
con .doñ[l, Dolor<Js Box mas'eo. . . tJ
De l'co,l ol'Clen 10 digol o, V. E. PI!!'11 sn COllOClllllCYOSY' demás cfe,()tos. Dios gunt'rlo (1, V. liJ. muchos a11 .
:Ml1ddc1 G ele SfJpticllUbl\' el!} 1922.
SANm:t:!'lZ GUERRA
S<'í1(),1' l't'úsil1ünto del Conl'Jo;jo SttPl'Ün10 do 01101'1'(1, ~
Mal'inlt,
8('fím' CnlliHLIl a(\nel'oJ. do lIt 1)t'im01'o, :t'egióll.
J zaS de
eh·eula1". Excmo. Sr.: Para }¡l'ovce;r' las. pa lrdlí-
comandante m6clieo ·l'!1.diól()~~() de los hOsplt,tlCilall de
tares. de Mndlid-Car(1,banchel y BlLl'cellma, glue partadO
CUbl'H'Se con arreglo a lo qM preeel?ttía e a
D. RllJlI,Ón Leóll y li'Olli: de .tlrora, d~l l'<lgimil.mlo (,1{t7.ll-
<101'('3 Alefmtara, H.
Rmn(m del Oampo C:tnialnYJicdra, del mismo.
/> Gerar({o Gareílt Ca¡,¡tafio, del m~¡,;mo.
» Luis Cistué Custro, do! mismo.
de Pollc:út Ill~
¡ComalHlllllte
n. Jostls 'Villal' lüval'l.tdo, de las t1'opa,~
cUgelltt de J\;Willa.
Teniente éOroll,Ql
D. 'roll~ás BorrocoAo Planas. asccmdído, del rcgil'lliento
de Cazadores Alcántai'l1, 1-1, d.espués ele su desa-
parición,
b1xcmo. Sr.: l<:n cumplimiento de lo dispuesto en las
l'o(ÚúS órden~s do 2(; de julio de 1884 (O. L. nüm. 255)
y 29 dé! mismo mús del t~orrielltc afio (D. O. núme-
ro 1(\'1), el ltey (q: D. g.) se ha sorvido disponer cau-
sen haja en el Bjórcito por fin de julio último, los ja-
fos y oficiales d~, Caballet'ía desaparecidos duranto loS'
sucesos ocurridos e11 (Isa zona on el citaclo mes de julio
de 1921, comprcmlidos en la. siguientn, relación, que
prin('ipirt con D. Francisco Mall<ll}¡t 00r1'a1<'s y tormina
con D. Fernando Díaz de la Guardia y Velázquez.
Do :l:ea! orden la digo a V. E. para BU conOCimiento
y demás efectos. Dios gUa.l'de a V. E. muchos años.
Madrid! 7 de septrombre de 1922.
SANOBEZ GtmRRA"
Scñor Comandante general d(~ MeJilla.
Sofiol' Interventor" civil de Guerra y Marina y del P.ro-
tectorado en Marruecos.
Rela{Ji6rn. que lSe ciM.
I
C<lroll~l
D. Francisco MancHa Corrales, del rcgimiento de Ca~
zadore,g Alcántara, :l,j,.
Tenientes
D. :Bnfillio Znlo,milt Mir:uc1, de las tropas ele PolicIo, :in~
dIgen!!' de Malilla.
i) Urbano Prieto Ctal'Cla, de las mismas.
» José Arcos Cuadra, elel regimiento Oazadora'! Alcún-
tara, H.
Capft:ancs
n. Al'tlll'ü T'lallelli11u J'1[';pi11111, dol regimiento d{l Calm-
dores i\l(\~lttt:rlt, 14.
:lo Ham6n Aw~c l'l'ildi<"t', ¡ln1 m'iomo.}) Mauro I¡'m,'n{tl1(Wr. 'l,'(~,¡(J(tO, (tel miflll1o.
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Señor..•
S~OEEZ GUERRA
la cuarta y sexta 1'e-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar farmacéuticos au:riliro.'cs del Ejército a los ca-
bos de complemento de la primera y cuarta Coman-
dancias de tropas de Sanidad .Militar, D. Car'JDs GómE'z
.Borrallo.:l D. José Cuixart Cttlv6, con arreglo a lo
dispuasto en la. real orden circular de 19 de julio
últ!mo (D. O. llÚll1. HlO), que modifica la de 27 de
diciembre de 1919 (C. L. núm. <189).
De la do S. ~f. In diga a V. E. parH. sn conocimiento
v de1l1{m eft'ctos. Dios guarde ll. V. E. I1mc)¡oB afios.
1Iadrid 7 de septii"rnbl'e de 1922.
Señores Capitanes generales oc
giones.
Señor InteI-ventor d,il de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
FARMACEU1'IC..oS AUXILIARES
E:X:Clllo. Sr.: Conforme con. 10 sollcitaéfo por D. .Ma-
nuel Bellver 1l.rmengón, sanitario de la cuarta Coman-
-da1l;cia de 'lro:!Jas de Sanidad Milita:r y por D. Antonio
BUJan!da Varona, cabo deL regimient" -de Infantería
C!lenca. ntim. 27, pertenecientes al cupo de :filas y aco,
grdos a los beneficios del <:apítulo XX de la vigente
lt:,y de Rec1utamifmto, el Rey (er. D, g.) ha tenido a
. bIen nOlll,brarlos farmacéuticos auxiliares del Ejército,
en las c-oudic:i;unes qne determinan las l'calc,; 6rdenes
\de 16· de febrero de 1918 Y 13 de agosto de- 1921
(D. O. núms. 39 y 179). .
De ~a. de S. ;1L ]0 digo a Vr E_ para su conocimiento
y demás efect.os· Dios guarde a V. }<}. muchos añCls.¡ l'.Iadrid 7- de septiembre de 1922.
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Circular. Excmo. Sr.:- Pltl':>_ pro;,eel'una lüaza de
cOlMlldante médico espedalizudo en Psiqui:'ltria, qne
por aumento de, plantilla se halla lraclílltc en la CJí-
'mea militar de Gieilll10Zl1elos. "'j- quP ha de cüblirse
con arrc¡,;Joa lo que pl:eeeptúa pI ".pflrtado D) de los
artículos tercero y 13.0 del rf',ü deereto de 21 de mayo
de 1920 (G. L. uílm. ,24:1,), tJJ Hey (r¡. D. g.) ha tenido
a bien disponer se celebre el cmrts:Jondiente concurso.
Los COlTJ,andantes médicos que de."ee/! "tomar parte en
Ill'omo,el'ftn sus inshmcins mI el término de veinte
- C')L1hc~os f.~ partir de- fE"'pha de la publica.ci611
esta real O}'([t'}1, lus mismas co-
¡:lt· y dOl1lás docu-
ü&;,t:;~:~~t~~rj~~~~~~~dO qnn será.n rmui-'o o jefes de S:nü
(1, V. E. 11aNt su cOlloelnriimto
gmwdo a V.K mucho5 año;:;.
sC:pU'OlllbI'O do :1922.
D) de los artículos tercoro y l3.o del roal decreto de
21 de mayo d.e ltl20 (C. L. núm. 2,1(1), el Rey (que
Dios gm:mie) ha teniclo a bIC'll disponer se celebre el
COl'l'l'spondicnte conmlrBO. Los comamlantcs médlCOs di-
plQmados en l[t l'01lcl'itla especiülic1ad qne deseen tomar
en él, promovcrún sus instancias en el término
>cinte díat:,. contudosa partir de lit, fecha de 1(1,
publicación de estlt real O1-;1on, acmn¡¡añándose a las
mismas copias de las hojas de; serdeios y de hechos,
las qne sertm remitid.as directamente a este Ministerio
por los inRpectores o jef,'s de S3!lic1ud conespolldientes.
n:l r~al o.l'Clell digo ,1. Y. E. pll}'tt ~"iU '{?o!1~lcimi~to
y ,uelnttS electoR.. a "'\ .. r.... lTIUCnos anos.
flladrid 7 de s¡:püenibl'c
SeccIón de Instrucción Reclutnmlenlo
vCuerDOS diversos
lmCJ~1J'rA~lIE::\rro y TtEEMrJLA7,O Db1L EJl1lRC1'!O
'P;;WU10. St'.: HalJ(tl1d(),~o ju"G1UIiI'.1(lo ({uo Jos im'liv.lt1wl.4
(j1l{~ fi(\ 0,¿¡;p:r.csan mI la, fjiguir'1ll:\' l'üllWi6n, que' em:tiirzl\('on Vnlll~l1()io SarrLp, Gl't1tZ l;'lJl'o7. J' f;urmina. (!Oll l'gnn.,;
elo 1"U.I.'i6 Ga;rÍl, pOl'toneciout:r;.¡ !l, 1m: I'ilúml'lazos (11Ú' (,"
jl1{lí'eal1, (lP)t(m comp:t'Oudidos en 01 a:rttctl1o 284 df' la
v.igcnoo ley dc reclutamiento, el Itt'y ('1. D. g.) se 1m
CONTABILIDAD
Sección de Justlclu yAsuntos generales
SeñorC'J'; Capitalles generales de la primera y enarta l'e-
giollOS.
Seüor Interventor civil de Guerl'a y Marina y' elel Pro-
tectorado -en Marl'UOC()S.
I'lxcmo. Sr.: Exuminadl1 la cuenta dc müterial rIel
tercw cnatl'im:<.:st·ro del ejercicio 1921-22, del bata1l6n
do - Cazadol'es 'l'ariflt núm. 5, el Rey (q. D. g.) ho, te-
nido a binn apl·obal'la., de confornr!da(l con Jo dispues-
to en la J'CíJ1 ordon circular de 22 de octubre último
(1). O. nÜm. 237).
De real orden 10 dlge; u- V. E. pfU'ft su wnocimimlt(J
y dcm6.s efectos. Dicm guardlj a Y. E. mtHjhos añoRo
:Madrid 6 de septiemhre ,de 1922.
-----~--------
le> dlg'(¡ n Y. E. rmea S11 ('()11/)('im:icnt0
Dios O;¡¡¡ü'r1e a \-. ].;. muchn¡; años.
tic srpibmhw tht '1 m~:!.
SANCH1",z GUEl:(f1A
Seno!'...
Clrcnh\1'. Excmo. 81'.: l'lt1:¡t proveer una vacante 'le
0mn:md:mto mi'diC'Q v Olr;;, dn c:q>itán, que lK)f' aumento
{le l>lnnUJ1n (]p JO," nw.:vo,<; lJ1'cmIJ1leSÜ)S oxist{)!) en el
Tns!ítuLll do Ili:J;hme militar, y quo 11(1,n do cubl'hsc con
nr1'cl-,!10 [1, lo que prCOCt'ptúlt PI nJ>ltrt1.l.{!t} D) de le¡.¡ m.'-
tlculos tr¡'cem y 1:;:'<) dol l'Gll1 f1(·tU'pto de 21 .de mo,y()
de 'H)20 (O. !¡, núm. 3'1:1), Rey «(j. D. g.) 1m tenido
hhm tlispnnor lOO {:dób¡'(j C01'l'cf>jlol1()iíCllte concur;o.
COnHtí1Üantcs V cnpitltll(·,q mú!1icns bacteriólogos que
del'ccl1 tomar parte ('11 él. lWOll1oveI'án sus inr;tanciRs etl
el l¡íl'lniIlO de VGillte d'¡IIS, t'ontac!os a partir de 1¡¡,
i'eí'ha t1H In. 1JUblic:tciGn ll?::tl ni'den, l1{J()rnpañá.n-
do<](; ll, ]¡,S misml1~ ll'Jja¡.¡ eln servicios yd9
hrello,;, la" que (Í;¡r{'Uml::,rüri a r-"'too
;\1in¡sü~rlo )'Jor o ;jd'es de Sauida<1 \10-
l'J'(',~í)(111tIient"i'l.
De 1'cal
y dmnái-1
Madrid 7
Set1o:r•••
870 8 de septiembre de 1922 D. O. núm. 201
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma,'rruecos.
SeñOl'es Canitanes generales de la. primera, segunda,
toreera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava re.
giones y de Baleares.
servido di¡:¡l)OUer que se devuelvan a los interesados las
ciJ,ntidacles que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en n_as~ lIOgún ,tartas de l>ago expedidas en las
fecha", am ks númel'ot{ y 1)1)1' las Delegaciones de Ha-
·ciendo. que en la citada relaci6n se expresan, como
igua,ment{l la suma que debe ser l'eintegrada, la cual
D:or,-ihirá el iudividuo que hizo el depó"ito o la person3.
autorizada en forma legal,- según previene el a;rtículo
47U del reglamep.to dictaGo 'Para la. ejeeución de la ley
citada.
De real orden lo digo a V. E. para su con~i¡nientQ
JI y demás efedos. 'Dios guarde a V. E· muchos aiíos.
:Madrid {) de septiembre de 1922.
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;<l 11 !¡¡!i FECHA I I ' Su~a-
g I¡PUNTO EN QUE FUERON A:.tS1ADOS 1 \j" de la' - INúmero Delegación que debe
NOMBRES DE LOS RECLu'TAS .@l_.ICajadereclutacartadel,ago,deladefIac!e!':iaserrein_I I ~~~~~
;¡o I A t . lo l'rovI'ncl'a 11 1 ! de pago carta de pago
':! YUll amlen ¡ Dia Níes Año , Peseias
Prudencio Santa Crnz Pé- -1
1
------ " 1'1 ¡ -- '-1--'
rez.••• '" _•••.••.••• \'0 2 0 \fadrid •.•••• ~~drid ,.... \fadrid, ~ •••• ¡ 23 sepbre H)2C 2.587 Madrid.... 500
Amonio Cnervo R.üdi>tak;, 9's 1dem •••..••. ~~.-m, •••••• '¡I¡"G,etafe,;) •••• , 6 tebro. IgIL 789 [dem...... 1.000
EusebIO Villarredl '\lontal- .' 1,
vo ••••••.•.••••• -. 19 19':irue1os ••.•. IflWdo •••••• roledo,5 •••. 26 nobre. 19I9 2Q Toledo.... 500
A f nso Lozano Montah-.•. 1"2" ¡-orrclba..... "<¡enea .••• ¡, :uenca, 9 •••• ¡. 4 febro. 192 84 Cuenca.... 1.000
Manuel !u r aC1o Núñez ••. 19 9 ere;>; ••••••••• CáGiz •.••• ":.iJe,clI' 23 •••• 13 ídem. 19l<t 367 Cádiz •••• 1.000
Jinr que Gutiérr.z Gutlé- ¡
rr(>z ••• •.••..•.•••• 192. Chipiona ••• ,. hlem.••.•••• I"clem •.••••.•. ~ 15 julio • H.ZI ..¡.S2 rdem...... 1.000
JI S" Lóp.z Cala ..•.••. ¡q!9 en'z••.••.•• ldeIí.1 H<lem......... 15 febro. \91S¡ 444 ,clero...... 500
Antonio Atila Romero ••• ";¡22 :ád z ....... !'¡em ¡iC:ádiz, u..... 16 ídem. 192" 540 Itiem...... 5::>0
Benito Aguado Aguado ••• IqlO erel...... :~em •...• , •• ,!krcz, 23 ••••• S lijem.• 19 19'! 262 [dem••• , _. 500
Rafael Jimétlcz RlJldán ••. 19:::2 Rambla •••••. '061'dooa _• .. Lucenal 26 ••• '1 2~ dib1'e. '92111 1.072 Córdoba.. 500
Luis Fernándezdelos Ríos ISll~ B"ena [dem \[ontoro, :::¡ •• , 30 enero. 101<' 557 [dem-...... X.ooo
Rafael Garcia Arévalo 031'- 1
cf.a, • ~ ••• 4O. *.,. f f92~rpozoblanco. *. hiero f •• ., .. {dern ••• " *" •• , :;: idem. :9~2 x5 rdemll". 11 t. 1_000
Vice\?-te Caxbonelll:'nlau. ',192c\VlnOleSa ..... Valencia .... Valencia, 3S.. (O febro. t',}2(;\ t.t6·¡ Valencia.. 1,000
El m¡;mlO .. • • • .. • • • • • • • • it:. ~ .. 26 scpbl'e 1911' 1 7.686 Idenl...... 500
Federico VilaplanaGironés 1918 Vnlenda •••• , V,11cncia .... ídem- ;'16...... II enero. 1918 539 Idem • .... 500
Francisco Andreu Alme-
Madrid 6 <!~ septiembre de IC¡2z,-..Sáncher. GlI{~l':rll.
,
1918 TOrl'ellt(~ [dero 'dcm 3'1...... 16 íeb"o. 1918 1.66, Idem ..... 500
19 3; Lor<":a :\1tacia L01·Cll. 47 ..... 1'] ídem. '922 ']67 MurcIa.... 5001918IC3rta~rcna •••• ldcm •••••• Ca!.tag(mOI 46. 13 idem • 19 18\ 101 Cahagena. 500
.. "l> .. :. 30 sepbre 191b lt7 (dem ••• :.. liSO
1919 Cartagena .••• '.1urcia ••••• (den! •••••••. e 12 euero. 19!9 S8 [dem..... .~OO
~.. » :> 26 sepbre (9 19) 97 Idem •••••• 250!9()2 MorataJla •••.• Murci~, •• ,. CH~:w, 48 •••• 13 eoero. 1922 362 Murcia.... 1.000
1922 Cieza ....... Id~lJ.l........ fdem......... 15 f¡~bro. 1\\22 665 Idern... ••• x.ooo
1922 Atba<:cte ••••• Albacete ••. ~übacetel 43.' lO id, m. 1922 452 A.lbacete •• Sao
19'9 Brlrcelona Bllrcetona•• :~an:elona, 51. 13 enero. '9'9 Sil Barcelona. 500
1922¡I,jcm idem ....... (dero ...... ~ .. 15 f~bro .. 192Z' 4.°78 (dem.,.... 500
1922
1
¡IIdem •••••••• loem .•• ,., idem, 53 ••••• lC enero. 1922 99'( clem...... 1.000
19'9 I(JCI:ll ••••.•••. Idem ••• , ••• Id¡)IU$:.l •••••. 141dem. Igq 1.078 Idero...... 500
19 191[dcm •••• , .•• , [clero I~deI115( •••••• 3J ídem. 191<) 3.5;0 [dem..... 50019 2 2'IIdelll l(!el1'~ id(~ll\ 52..... :25 ídem. 1922 J.48S [dero 500
'919-!ldm1!"" Idem•. , ld,'m:; ~ fdwo. 191~ 23tl tdeo::. 500
192211dom IdeIl1 Idert) 26 ene¡·(). 1922 iI.68'] Idera 500
1911:¡ 1dem •.•.••••• [d(~m •••.••. ídem •.••••• 8 (eh:ro. (gIl) l.167 ldem...... SOO
1910 ;([ero Idem " !de:ll 52..... 10 ídem. 19'9 1.353 rdenl...... 1.000
1920 Id (jl11 ldem ••••••• 'dems1 •••••• 3idem 1921.t li12Idell'c 1.000
1918 Pallllrgas Lérida ...... Lél'ida, 59.... 4 ídem. 1918 80 Lérida 500
19 19 Zaragoza ••••• Zat'llgoza •••• I:amgoza, 64.. 5 idem • 1919 ')27 Zaragoza. 500
19:::2 COl'ella: ....... Nllvarra .... l'al'al¡a, 77.... 31 enero. 1922 254 Navarra... 500
1922 TO!Of;a ••••••• GuipÚzcóa •• S. Sebastiúo,78 24 idem • 19i~ 406 GuipÚzcoa. 1.000
I<}t(¡ ':{.Scbastián •• ldem •••••• , ldem •••••.••• 27 idem919 300 (d(~lll •.•••• 1.000
19a Í\.ld~lmucva .. Logl'cii\) .••. r..JgroñfJ,7tJ.. 19 ídem. 1922 517 Logroí'io .. 500
Itj:lI ~e¡;o~:l Viz·cayll. Dumut1;o, 81.. 16 diebre 1920 392 Vizcaya... 1.00 3
IQ22 E,rmua ••••••• Id.HIn íd(:.m.~ ....../16feoro. l(¡¡12 5'16Xdem...... Seo
1922 Verrill ....... lclero ld,;,nl......... 11 cucro. H)22 140 [dem...... 25°
'921, Vh~giC:ll ••••••• [dem ".... ldt:l'n......... 12 f'~bl·O. 1!)IH 4~4 ídem ••••• , 500
19 1t¡ :'vI. (,el Campo. Valladolid ... M(jdinadoIC.g~ 15 idmn. í!)l() 581 Valladolid. 500
191(} J:l(~d!·ajlJ.dcPOl·"
tillo ... " .. l<1om ...... VaIlM\o!lil,1)4. 24 Hnll·O. IgII) 454 IdcllI...... ~~~
Jllan narrero Mní'ioz. • • • .• I!)' (JI C:OJ:m'la •• , ••• Corm'ia,.... Gí.fUij,!, lió '. • 1S fl~bl·O. I!) If! 526 Coruña ••• :1 ,óAndréflBal'ret'oMIll'l()~ ... Ií)l!) Idl:\Ill......... ldmn ...... tdllll.l ....·, .... IS íden H)1l1 525 l<lom...... (l
Mal'ceHno GOl'do Pér(j;/; •• l<llr.ldem •••••••.• ld,,'m ••••••• ((i("u ••• _., •• 21lHcPhn> 19>11 8'1,'1 hiero. •••• 5°
Jos}í Va\11Idol'(J8 Filg\lf:ira \92l/1 VilJ;¡garda ••• , Ihmttfltedl'lt. 1'outevmJl'il, lOO 50 enero. 19>12 855 !>cmteV(,dl'(j. soo
19nacio FIl1'~6 Gayá .... "11922 Ptllmlh:e M•• BlIJeut·(jr; .... Iplllma.......1 t7 idem • I():l~ 526 Baleares... .::
ir., ... ' o.. . - ._'4i'l'1·~~.I~~~INlII.':(ltl,..O:~"~/;lI~lI#f'¡~':;!l,\'1I;¡JJl<W'lItMl~),:·.II'II}¡\l;;,~J!lMJJ..~"~fll~.~~~M.~i-_.u...__..J.. ..,..---
rich (1" ..... " •• l.' "' ... " .. ti
Enrique Martínez Camp.;s
José Madrona Palmer ••••
E\ mismo ." •• t ,. ~ ...... l lO ....
Tomás Martínez G6mcz ••
:B:l mismo, ;o •• " • /l ... , ll. "...
Miguel Mas Tamayo ••••••
Antonio Mox6 Ruano •••
Eduardo Quijada Pérez•••
Alfredo YIIgüe Monsel'rat.
RaLelllla Sempere. , •• ,
II-figuel SantandretI Torné.
Francisco MOI'agHs Comas.
Félix l\1cstres Brllnet •••.
Laur('ano Mayuri Far1'eny.
Juan Tat'rida Cat¡tsús ••••.
José Pérez Oms •••.•••..
Enrique Llonms Totasaus.
José Maria Reverter Valla.
Pedro Rosel1 Tusqueta .••
José María Palan Caballo!.
Raja(~l Mach6 'Puzuel.......
Juall Arigita Fernández•.•
BIas Labadia Otamendi. ••
Joáquin Julio Landa Garda
Fídd Rubio Roldán •.••••
Mal·tín Gurcía Calle .••.••
Vfctor Izaguirre Gárate ..•
Felipe '1'otorica 'fellel'Ía ••
Jellúll Pcrtica l3ilbao ••••••
Juan T¡¡d!~ú SáñChcz ••••
Agm¡tli\ Gómc2; Rincdn•• ,
D. O. núm. 201 8 de septiembre de 1922 871
Do n:m.l orden 1" digo 11 V. E. para su conocimiento
y domás eJoc;tüs. Dius guarde a V. E. llluchos años.
ilIadrill 7 tle septi:.lJJlhre de 19:12.
SANGBJl:Z GUERRA
SANCHEZ GUERRA
8eüm'ss Capitrmcs generales de la segunda, te.rcera,
mmrü~ H;gionds y <le Cunarius y Comandante
ge!:e'l'u,C ,de J--tar[~r;he.
f:lei1(jP J~lt"l-ymJto-P civil de Gm"J:·ra. y M:m:1na y del Pro-
túCS'01't.:.UO t:n l\1tl¿:rut':cos.
~,;~ Circular. ,Excn:o. Sr.: Con el fin de regul:.1.riznr en~' .lo posible el destmo de Jos reclutas tlco¡:(dos al ('3P t:1o
~\ XX de la ley de Reclutnmiento, armonizando las con-
~, vClliencius de s0rvicio con las l.1e clie11\;8 ree l¡t:S al Oll~
~ tal' por determinados Cm,¡ po,". el l{cJ (q. D. g.) 1m{,ji tenido 11 bien disnoncr Jo si,nliellte:
, l'rimero. La eÍ(cci5n (:e OlH:rpo se yeri.ficnTá ulm:m-
~ te el período qne media desde el ingreso en cnj 1 lmA,,- '
, la fecha dc -la real orden anual. de
destino a Ouar-po de los pertenecientes ASCENSOS
y en los del cupo de instrucción hnsta la clisiri¡-uci-:¡n Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) se 1w. servido con-
y destino nominal; sin quo, en ningún caso, pueda va- cecial' el empleo slll,etior inmediato al personal del
riarse estos plazos, a no ser por disposición exp. esa dé Auxiliar fiel de Intendencia que figUl a en la
este .Ministerio. í rebción núm. 1. que prindpia con el am:i:iar
Segundo. ('Álutinúan suts'stentcs en tocl::\ su fuerZol I ¡~i~~r~ D.•hum Núüez Gü:ón ytel'mina con el es-
y vigor las reales órdenes de 21 dlckmbre 1017'1- Jca¡¡uÍn ]~rflvo Zamorano, por ser los más
(D. O. núm. 28S) y 2 de noviemhre 1918 (D. nú- u de sus rpspcctivll8 eS('~üas, en (~{lndiciones de-
mero 218), que limitan la admisión de los rec1utn.q de mdgl"élU1doseJrs la mJtigüedad que en la mis-
cuota en los Cuerpos de Artillería, Ingollier'(l", Intcn- se I-es señala. Asimismo 1m üúüuo a 'Jicu S_ lf. COll-
<tencia y Sanidad _Militar. el ingreso en el mencionado Ouel;Po, con el em-
'l'ercnro. Todos los demás Cuerpos que t2Dgnn uni- ¡Jo €sf:l'ibknie, a Jos sargentc:s aspirank'S que fi-
dadcs expedicionarias en Africa, no tend¡ án lími,te 12ar11 en la relación número 2, que com.ienza con Fran-
la admisión de reclutas de cuota, pero los que no 11\8 GaYera AlJen7.D. y tem1inu eDn José Rcrrero Padrón,
tengan, solo podrán admitir el 25 IJor 100 do su rcs- c:cm!a aJltigUedad que ::l: cada uno ro le señala.
peetiva plantilla. De rer'c1 orden lo digo a V. E. para su eOl1ocimiento
Para llenar esta cifra, se atenderá por los GolJier- y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muéhos años.
nos militares, con preferencia, a ]ll.S condiciones rtg:a- ~1:::l.!lrlcl 7 de septiembre de 1922.
mentarias de aptitud, estatura y oficio prcpios para.
cada uno, 'J', en su defecto, a 1!1. antigtieclad de pres.-u-
taeióIi de las instancias, debiendo adrcrtil'!cs con tiem-
po bastante eua.ndo no plH?dun ndmitit;os.
ClUtI'to. Qneda prolli"bidü en .he !\j>'j>[""fH';ón
(1. otros cuerpos paz'a instrucción
I;idos <;l capítulo XX de la ley de
Retacló;!" IlÚm. 1
.tI(.~""-~~~~-.ot~M;:"~""""·'·~~hw.···;;.,~~:;··,~~·.r.;>,(;;:=·'::;e~::t<"~lq,"","-~=,·,,-==~·-"~'="'''"-='~'''--~'~'~f¡:~~;iÍ;;;;ful;t~''-d_-
Entpleo~ :NO~.nm:ga D",;t,iuÜ3 1(""'~(!J>e~~:¡~~ " qM s~~~l~gnfier{)
,----~I_~~~~__~_··~-=,-~._-----,,~.=~#-~-~'~-'--~I·--,-~,~~,- . . . "-:'(::\~l MiO. n(----
Auxiliar de 2;' •• D, Juan Núüez Oirón .••••••.••••• o ••• 1¡teíltl¡:l1d:¡ 2.\> región •••• 11 16::,agosto! 1G22:¡IAUXiliar de ¡,".
Otro de 3.<1 ••• , ~ Lucas Arnáiz Miñón ••.•••• ,...... 1 -"'111 ,lo' 1:1 .! " ¡,l ..•••••..i 16,liclem '1]' 1(i2 ~¡ (;Jem de 2.'\
Escribiente..... »On.'gorio M,rt1n i\1uñoz ••••••••••••.,Id:m C¡¡¡¡¡¡¡.·h •••• '1" 8', idem •• H12211',I km de 3....
Otro "AnlOl1io Alvar~z SOlel() ' •••••••• " .lel·m la 4." regi6: 11 16:icem . 192 1¡ldem.
Otro.. : ~ Joaquín Bravo Z,:mbrar.o 'H •• ¡Idem de LZJmche "[ 19j¡dem..¡1922~I¡dem. ,
... --~-_.""'''''~-~;~ .- ~"--"''''-'-¡-'''''--------
Relación núm. 2.
Sarg-cnto ••••.
Otro .
Otro .•• 1011"'"
Francisco Oarda Ahenza .••••• , ••••• : , •••. ,
Domingo Acol"a Omelín •..•.•• , ,., .. , •.•.•
José rIerrera Padrón ••• , , •• ., ••••••.•...• ,
Madl'id 7 de septiembre de 1922.-Sánchez Ouerra.
DliJS~l'INOS
.1Uxcm.o. Sr.: El Rey (q. D. g,) 110.. tenido a 'bien tlF,~
~~g!lltl' ~¡,~ Clt'l)i.t{m dy llltelltlC1:":ia, con dc.'8tinp. en la ln~"'~I}C[ÜllCllL de lIt lH'11i10t'lt r(;&\16n, :v en Ctll\ln'lúll lm In
V,x'lInera CouÍluldullcia do tropas dél (Jitad) CltC¡'lW, dnu
SalVador Sal'inilAJ Gal'üln, lJéI,)'lt qllP dW-!l!1ll1)('Ú¡~ 1.'1 ('al'gll(~!l lt"lI.xiHltl' de In ('(}llilHi611 <lo 'j'{wlietl dn t'¡~tu 1\:til1io! n-
1m, sm Il()l'.juíi:'io llt~ flU íwtnttl commilln y nin llmdbh'
dÜ:'CllgO U,1g11110 ()xtl'(Wt'I!in¡u'lo,
'y ,~(l l'cal ül'dcn lo qi(S()1 It V. ]~. }ltlm.1m eon(l(,jmi¡:,ulo
b.r"~pl~lCt§ cfoctw). DJtJa gunrdo f~ V. l~. m¡who(l IUlUf'.
"""l'IU (i <lo fJ,Cl1tiumhro do 1022,
eANOU~ Om;arll.
SOfio!' Oapihíll genoral do la pt'ImCl'l1 rcgión.
SCñol'''.') Pr<¡sidentc de la Comisión de 'l'ltelicn, () Intrl'"
ventor civil de Guerr'!), 'V Ml.trinl1 y del' ProtcctOl'/.1,do
en l\1anhecos. "
, :I'Jxem(l. f~l'.:· lTistn, lit ilwtnncirt qw:, V. E. cursó a
m:to :=íiiniFikl'io fo:;ha 31 r,lü ;julio 111timo, promovida
(1). /;('lli I211Ül Tnt"wdoncia. (E. n..) > D. li'clipc _Mar-
en f-1'(jplicn dé qnc b selt autorizado formu·
nH1l,'l(,[(1. (le lldidón .do dC';;dno, 110 o¡)~tant(1 ha1tltt'-
Yi('/'Fii IlH¡ de JQ (lsé)fI,l a do su clltse te·
cnonl a lo 1't,tluotdo de ósta y el rxrcsivo
U"II!!li l {¡t[O ha llü 'hu'dar NI ohtt'nm' claJ1oe!tso al cm·
lJ:m' j1\l1wlliato. el ll¡'y (q. D. 1,:.) re 1m sCl'Vh10 di'Bí'¡..j·,
Umiw 1:1 lwtkhll1 ¡j¡i,¡ r'C(it!vt'()lll2, '¡I01' <!IlP()(,m' do diJ:ro-
diO a, In qua "oHí'lta, ('OH (l1"l'0,':!0 a lo provonido on 01
Ill'tt¡·nlr \ O," ¡ir1 1'C'<lJ: ¡luorato (ll} 21. de mayo do 1020
(U. 1'.. nOmo :.!¡Vl).
Di- l'Nll ol'dcll lo digo !\ V. E. pm'll,su ()ol1ocimhmto
:v (jom(l,~ ofectoR. Di<:8 <[';nl.w{1n a V. liJ. mu€hos años.
Í>htdl·.id '3 de sCll!.io1llbro c d:o 19;J2.
~i.!NOlntz G'lJ.1'JRR~
Seflo!' Caj)itán general de la primera regi6n.
P:mNSro~ES
ACADEMIAS
letclón de InstruccIón, Reclu1i1mlÉ n!~
vtnemos diversos
Consejo SUDremo de Guerra 9Morino
Excmos. Señore,; Capittm gencl"rt]; de la. séptima
e Interycntol' civil de Gllel'ra y Marina y del
torado en .Marrueco;:;.
Señor Director de la Academia de Intenclencia.
Hubiéndo.'le Il3.{l.1S'cido Ull error "n la publkaci6n tl~
1:1 disposici6n de -esta Sección, insel'ut en el DIJmIO Gn·
OIAL Ií.úm;. 196,86 reptO~luce a c\Ontinuació,1 dehid.mni'jt·
te l'ecti:li'Cada.
Señor Capitán general de la ;primera región.
812 8 de septiembre de 1922 D. O. núm. 201
---_.- "-~'-'----"------~---"'---~---'-------. ---_......
. l
E:xxJmo. S·r.: Vista la instancia que V. E. <.m:t;s6 a l
e.'3te ,Ministerio oon su escrito kie 28 de juilio 'Último!
p.romovida por el suboficial de la primera Comandall'Cia
de tropas de Intendencia, D. ,José :Martínez Cayuela.
en súplica <:le que 00 deje sin efect{) su degf:;ino n. 113,
segunda cOmI)afiía expedicionaria .l1 Larache de aque-
113. Comandan'Cia, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar \la :petición del rer:.urrente po].' cai'cc0r de de-
. 1'eoho a lo que solicita.
1>8. real orden lo dIgO a Y. E. pal'n. su oonocimienro
y demás efeotos. Dios gua.rde a V. E. muchos año.<;.
,M:adrí{l 6 dB septienlbre d~ 1922. SAN~ GUERRA. De orden del Excmo. St"Jíor :l\íinistro de.la Guerra. vcumplimentando lo dispue",'ÍO en :real orden cireuhí·
de 5 d(~ ma}ü de 1920 (D. O. ,núm. 102), so eonce"'e
]1J. ;pell-"Ü6n diaria de 3,50 pesetas al alumno <le
Aeadenüa 1). Luis Pércz lñigo y De!gado~ comoSección de Aeronáutica ficatio en el 11Timer gnlpo, ,segunda. clase, por ha],,:"
",,' ftilllcci..do S11 padre; el día 18 de juJiO último; re¡;k·
/ DESTINOS mándoselo dicha, pensión desde 1.0 de agosto ;Retna], el'
,Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.), a propuesta 'del! Gc- cuya fecha dejará .'le 'Percibir la de do,; pcseh~s I]I;',
neral director del servicio de Aen:}ll,áutica, y de acue1'- venía disfruta·ll'!io.
do co.n lo rnformado por la Intendencia gener~l mil.• itar, 1Dios guarde a 'v . ~, :'.:r(1c1108 años. 1íadrid 30 de
ha tenido a bien disponer que el comandante de Inge- agosto de 1922.
nieros D. Agustín Arnaiz AlTana;, ascendido por real
orden de 12 de agosto próximo pasudo (D. O; núm. 180), El Jefe de la Secdó:t,
y a'ütualmente disponible en esta regi6n por real orden Narciso /iménez
de 18 del mismo mes (D. O. núm. 184), quede afecto
a la Comandancia €::mnttt del S'E'rvi.cio de. Aeronáutica,
suprimiéndose, HU 1:'ampensaci6n, una de. las vacantes de
comandante de cualquier Arma o Cuerpo existentC::3 en
el mismo.
De real Ol'c1ell lo digo tI V. E. para su cOlwcimiento
y demús efectos. Dios guaude ti. V. E. mucllos años.
1,faddd 7 de süptiembl"e de 1922. .
SANo:tIEZ GUIWlA
Señor Capitán general de la ;primera región.
SeñlJl.' Intcl'ventot' civlI de Guerra y .Ual'ina y lic-l Pro-
tectorflKJo en Marruecos. •
DISPOSICIONESde la Sllb~cretaria y Secciones de este MinJsted~
Y' de fu Dependencias centrare..
Sección de ,tabullerfa
DES'l'INOS
Oi1'(J1(i{¡ar. El Exomo. :Señor Ministro de 1á GmJr,ra Se
hrt \'lO:rvido <'lisl)onel' que los C¡tOOs de trompetas ]}milio
Andradt\ Horrero 'jo Jos'lís' de [a Iglesia, del l'egimionto
LancRJl'OS do Barbón, 4.0 do Caballería J' Gl.'Upo Escua-
d10110S de Canarias, pasen destinados, respHctivlimentt',
al Gr~1fpo ErlCuadl'OllCS de Ca,llarias y regimiento JJa.ncc-
d~OS id(} r~Ol'b611, verificándosc la correspondiente :tIta. y
b¡t';a. en la pr6ximo, re\1,sto, de (<()}nisal'Ío.
Di{>s guarao a V... muchos afios. Madrid () de sep-
t,ioml)l~() d(l :1922. '
el Jefe de la Secelón,
P. O.
Guillermo Kirkpatrik.
Excll1os. Señore:'i Capitancí1 generales 'c1e 1ft sexta reg16u
y d!) Cana.rias e Intervontor ei\il do Guerm y Mait'i-
nn: y d0Jl Protect.ol'aclo en MarrueCO:4.
Circular. Excmo. Sr.: Por la P!"ol'i!deucin, <1~ fS:e
Conse,jo Supremo se dice con esta fecha it la DiJ?ccclo:!
g'Cíllill'ru de Jlt Detwl:t J' Cln."cH Paslv:u.: lo ,-;igui('llji': .'
«(Este UOlllOejo Supremo, mI vil'ttlc1 de las fllCultn¡k'
que lo conllm'(j ht leY de 13 ¡le CMi'O elo.190,1, ha dec!Q'
rndo con derecho a < pensI6n a l:ís l)(ll'sonn,s que' se ."t
prcmm en 111 unIda relación, quo crnpic"ztt con G¡¡brl~"l
.l\f(\lval.'f~z Lc611 y tfJl'rnina con :Mm'ía de los Dolol"'"
Mo;rroqu'í, 1)01' l'ntllaroo COlllll:rondiclas. ('11 las leyes.:re~lamento que re&'Pe'~tivall1ente se 'tl1t11Cttn. Los }¡abel'.~
l)(lsi'Vos de referencia so le.'> satíiifarán lJOr' las J)elt~~.
ciones de Hacienda. ele las provincias. y desdo Jan ¡';,
ehas que so consignan en In relación; ,qn~mldié¡:clos~ ~:~:
lo;: naüres pohl'eí-:. d.o lo:'l C¡WsQ,~lte¡;. tl18~¡ utal:PJl (1¡-'la
nclimo 011 copartlclpaClón y 11111 l:ecesldad de. nll· 'l'
doolnra<Ji6n a favor del que sobreVIVl1¡ y la., vIndas
lm{'l'.fal1:ts nÜ1cntras ronsel'vcn su adual i'htltdo,)) n.
o 1JO que VOl' orden (1l'1 lD::wmo, Heñor PHl:,Woule con1 ¡.
nioo a V. !fl. ptl.l'tt eH oonooimirmtq y efectos <;on1élgnicniüs. D108 guarde u. V. E. mUCHO,> años. MadI
. 31 de agosto do 1022.
El General seQretar!o,
Luis a. Quintas.
E:x:c.mos. Sefíores...
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2/enero •• 1192211Burgoa •• "! • •• 11 Burgos •••••• IBurgos•••••••
2711<1em .. 1192lIlI,ogroÍlo...... '1ILOgrOño.... 'ILogrOií~""'j!(B¡
solJunlo .. 11921isanta Cruz de!Santa CrUZdejSantacr:UZde¡. le)"Tenerlfo..... Tenerlfo... Tenerlfo...
Pag.' Dlre(!Cióll/
1 Ioctubre I1920, t:~[:lyd~l~~(!tl:adrld ...... Madrid ......II(D}
aes Pasivas .. ¡
21Idiobre.119201Icoruña f):ero.ntea.. ; ..1Coruña. U¡E)
29 nobre .. 1915 Lllg0 ". <Miguel del IIPícdrafita. Lugo........ {ll')
16lJll1io ... /1920Illlflilagll .•. , ...• IIMelllla ...... IMelilla ......11 (G,
29 ldem .. 19211 Pontevcdrll. 'IPoutevedra•• Pontevedla••
16 fcbrero. 1922 Granada Rábita :. Granada .
1 octbre. 1921. l,ugo ' Lugo Lugo ..
18 malillO.• 1920 Barcelona ¡IBarcelona ¡Barcelona ..
b d j Bodonal de JalB d"4 sep te. 1917 na a 0:1:....... 8lerra ..... a aJo: .....
7 19 1 "dI" \La I,tneo.dele.1Cádi2 enero.. 2 C.. ~ ¡ Concepción I z ..
ti agos\o. 1920 Jaén , .. LaGUaldia .. ¡Jaén ..
81 mayo•. 1922 Zaragoza Zaragoza .... &aragozllo ,
20 sepbro. 1921 Cuenea Valdeee.braa. Cuenee: .
~ Pag." DireOCIÓn¡3loctubrc\1921 ~':X:~d8I~~ Madrid ., ••• '¡Madrid ......ses P.~IVM ••26 diobre.. 19211IAlmerla.... , ..nAlmerla ..... Almena ......
7 ldom .. 1922 (dero ;. Idem ........ !dem ..
2 idem .., 1922 Las Palmas LasI'almaa .• Canarias ..
81 marzo. 1022 Baleares p.deMallorca Palma de Mil"
. llorca "
16 enero .. 1922 Santander Santander Santander .
11 octubre 1921 Caatellón Castellón Caatellón .
Relacilín que tiC cita jo!.
I
.!~ . <:;'19
Paren- Estado l'lIJ,'JI6lf ~, '''OIlA M:II (lUla Oelegaoión d(,l • ~ I~
A.utorldr.d.. . . tesco con civil . ,X1:1.1.:& Qtt11: Leles HUI. aUl'JlllU lit ,Ia~i611dt.de b . Re~iden(l1ll. ~ a":'
•• L'II ,1, ABOllO o interesado" <4
qua. NODRJ:S los de lu EMPLEOS COXOllD1 lilo reglll.mentos que JllI LA UMllrOl/l provinola do 1 s ,f' •
. :1 Ol1qtW _. ¡¡¡ ¡,;¡
ha ollll&do d' JlJi L1lJi nnU'JJlOI causantes huérfll- y .NO:RBREB DI Loa OA.<llU:!lT:sB -111 se le. aplioan ===='''' loc consignr =r-" .:....---- gIs
expedIente 1 na! Ptu. 011)11 Dil He. Afio el pll~O Puo'!>lo froTlnCJa f ¡~. -l~ .- - - - ._...¡•••~.- -- .- ¡
G. M. Coruña "IGa~r&1aMal\'arezLeiín•.••••. Viuda. ••• ¡ > ¡,sargento, MiguclSuutillgo Mateos •••••• j' 1.570 oo!¡.,¡12ljUniO 1918, •••••••• 4 octubrc 1921 Coruña .•••.••. santiago d e e .. 1
l
'! Comp stela orUlla .... .. ,
Id. Gerona•••• :J.;lt.."ÍaMoréB,,~d&~ll. Idem ¡ . Escribiente del Cuerpo uuxlllar delu- ¡! ' , ¡
_ • tendencia. D. Julio Salas Font. '2.500 OOli,.IIdem 29 agosto. 1921 Gerona Pal11lUós G?rona ,
íD.~Lcrenz& Jimeno GÓmez•••• Itlem.... • { I! •
IJese G",,:cla Gomez •••••••••••• Huérfano >. ,!; ur .' IJ¡Id. mela )8;:IUSU'""il. Ga.rel& Geldren Huérfana Soltera••• sargento, D. Jose Gercia Garela......... 4.1]0 OOlli1dem 23 idem L9211 Murcia ,Cartagena M CllL .
{~~:~:I~~i~;~a{:llí~~~~:~dr~~:¡~:~:.:: ¡dem.... : l!1
Id L - } tega \ jts b fi ' 1 D 'O 'li '1.r ,¡ R"e 1 ,~,,' "O\IIId• OgrOllO Jn1i8n.Mar:inez33enito& ! o.J u o C..&" • ,LIS!), o .lll.srlt nez ~~ llz , ".t.(V· 1,,; '11, ,ero " ..
Alejandro3>ferUnezViUanucva5!Iuén.. • " ¡~
Id T
.r íCiprlsnaBanosoLeóJi········(Id e b D in' n 102 50íDecretode IasCortcsl
• eneruc••••l,SIDforosaEauoso León .......1 em ••• , > a o, om llgO ""atIOSO ",omero........ " {de 28 de oubre. l8U!i l . 'iLCY de 29 junio 1918 y'}'
Id. Madrld ••••I,GregeriO SlIM López ••••••••••¡IId.em...... > Soldado, Gregorio Sauz Delgll.do ........ 1.0S0 00 .arUcplo 5.· de la deSjuho 1860 .
d • 1 11(\~me~t~e~a:iposefa Barcia. Cab&llei~a '/Huérf •••. SOlteras.. ¡Opelllr:lo de Arsenal. Bartolomé Barela¡ 2?S ,¡¡¡íDecreto de las Cortesl
Ferrol
¡>A.ngel& Bareill..CaballIHra \ . I Bastlda... .1 de 28 de ocbre.18111
....... ..... ~ lt ti .
G. M. Lugo."'I,Marllt Josefa. :J!,Iontes Barrei:ro. Madr:.... • Soldado, Manuel López Montes ".1' 182 50
11
8 julio 1860 ..
C. G. MelUla.••• Amalia Serrano Rm•••••••••• Idem •••• > sargento. Mauuel :Belmonte serrano••••! > • Reglamento de pen-
e . sionea de Afrilla de
1 20 agolto 1878 •••••
lEno&mae1óU Alonso A.rroyo••• Viuda., >!Feliaa Palomar Gonzále,; Huérfana •G. M. Burgo.s••.•.MilsgroS.PAlOmár GonZá.l.ez Idem ••c.. • Subcficial, D. Félix Paloma! Sastre 6251 00,"115 julio 1912 ..Félix: PalomarGonzález••.•••• Hnérfll1lo >Victor;aPalomarGonzález Huérfana > ,ldem í;ro'llitll. Villar SalYador Idem • Guardia civil, Gabriel VIllar Diego..... 182 50'18 julio 1860 .u.' ..
G. M. Las pal-~GabrlelaBell1t~Fuentes••••• Viuda ••• • sargento blinda, Vicente Ramos delRlo. 4.70 00 '1 eneJo 1915 Y15jullol
mas ! ~ 191u 1
Id. Mallorca .•• Marg&rltll.AguilóPomllr Idem..... > MúSo2."retirado.Marcospab1esPalo:millc ..00 00 '1 enelO 1915 .
Id. Santander .!SlJIfiaMarunez Prado Madre·... > Sargento. Teodoro Oastro Martlllez 1.698 ~ junio 1918 ..
Id. Castellón ••~.10~~~~ ~~Jl~.:::::::::::JlI~érf.~. • » Suboficial, Luis Fu.rió :¡'¡urillo 2.629 9~ Ide:ro ..
Id. pontevedra¡sa.o.mA Diu IVlUda.... > Sargento C.arabmeroB, Pedro Sierrt~Del-gado ...... ,. ....... "........ 1' ........ 1l............. iO() 00 rdem ~.,..' ••• i ••••••
Id.Granada ••••ArutG'arciaGaforIo ldem.... > Idem, José Lupláñez Casas.............. 4.00 oo¡Idem ..
IJosé Selj&E Váz(!uez............ . r !Id. Luge.. • !Dominga 'lila Fernández ¡padres... • Idem, Froilan Seljas '\ 11a. • 1.111 oolldem ..
Id. Ba:rcelona••fD.... Coneepllión Ordiales Fer-' •1 nández Viuda... • Suboficial, D. Francisco V'arelll. Gareta.. 4.70 00, Idem , , ..
Id d
. 1""" . ~ \Decreto de las Cortosl
· Ea aJo,;•••• ¡",aruna T&rdm Lozano ••••.•• Madre... > Idem, Gregario Gal"án Tardío •••• ...... la, OO! 28 de oc~ubre1811. \
Idbr~~l.0..~::¡LUcf¡!oBenitezGareia.......... Idem •••• > Cabo del Tercio. Juan Delgado llenUcz.. 1.1<l8 ool!2il junio 1918......... 11
Id é
jFrauciEco C'a!¡mo Anguita..... fl d ié " IDecreto de llls Cortes¡
,.;ra n •••••••'MadaGuti~rr~z.Jiméne" Padres... • ~oldo. o, JUlIlJ. autillo G~t rrez........ 18, OOo~ 28 de octubre 1811.\
Id. Zaragoza•••¡Do;ore~BeUoPer¡m ¡Viuda... » S6.rgento Guardia Civil, roml'ill GIlSanz 400 mVZ9 junio .1918 ..
. Id. Cuenc~ li~~;~:d~ll~;o~~i'AivRÍez::tpadreB... > Soldado, ¡,ucio Luces deIMoral........ SS4 SO¡'¡ldem .
Id U' d id PUllll Enrique Yuñoz Muñoz ¡ d - i lId· ",a r ., •••.tMatilde RodJ:1guez Gareía "11 em.... » ldem, Demetrlo MUllOS Rodr guez....... 684 80, cm • ..
Id. Almería••• .!n.- Ana Agul1al' Ml'lrtmelTi ••>..¡ViUda > Suboficial, D. Rodrigo Cuesta Núñe: , 4.':'0 GO!:rdem ..
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Madñd 31 de agosto de 1922,..:...Luis Q. Quintas•
.M:ADIUD. ·T¡ú.1iJro1i!~ijF.L bliipoSíTO~DE :i'...iGt1FJmA
....
. <D
pensi1n se abonará en la ~i¡~t1iente forl1'a: L~ m'tad, a la v;tld~, miolt'as COll-" ¡;g
s-rve íoU :lcl¡¡::l,stldo, ya otm mitad, por parto s igu<lc!", entre Jos 4 lmérf-nosj a Ins.
h~" ¡mIS mi¡;ntrcs permdntzCan soltmlS yal varón hasta el 11 l;C mano de 1934, en que
c,.mpHnl las veh1Ícuatro años de edad, cesllido antes si obtien:~ sneldo de Jos film],!;; pú- :
brClS y <t.w'lm!:mdose la parte com:spondiente del huérf11 o qtl'~ pierda la ¡;pthld J gal en-
¡re SI,S hermanos que la cops~rvcn sin ne esidad ciL: nueva úcclaradóll! recibiéndola tnc1"s
eJúos Wlr ma:lO l1e su tutor! durante la menor ed ¡d.
íI)' Se le t.lm,mite la pw:.ión que di,frut:iba!-tl hcnnatn' Antonb, que fa1kció en 3 de
díd -!lobre de 19,)) y a la clIal t'erc (jer~c]¡o a p~1"'¡r del 7 de enero de 1y221 día siguien:e al
de. fal.ed:;;ien o del ma ido de la nueva beneficiaria.
(J) Se le COllcecte en vía de pernur a la pensión señalada! y a contar del 16 de enero úl-
iha), fedm de 1<1 instancia, p1"evia liqll dación en ti l~J pcrcíb 1 dc su anterí¡ r y menor sei1a-
l:;¡niento, parId de 40 J pesetas anual\s que disfrut"ba! como v.uda dd 2.° Teni_nte de In-
fcnteri't (l:. Ro), D. Secundino Castro}(tIlz.'
(K) Se les concede esta pemión hasta los días 24 y 23 de mayo de 19j7, respectivamen-
te! oías f11 Que cumplirán los vcintllrés años de edad¡ o ha~la que pl1"ciban algún sueldo del, "
Esta lO, recihiélldola en coparticipación ahora, e ínteg a uno de ellos s el ¡¡tro muriese o O
perdiera su aptitud, y que se h~rá ef~ctiva en rtpresentación suya a su tutor! D. Bartolomé •
RipoHes A1SUdra. .;:1
(L) Vive Marqués de Santa Ana, 7 y 9. El'
{M} Vive] calle del Mar! 10. •
EJ.JPLEOS
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i pe.:nstón ¡ LeY¡ls o re· ',lleRA }In Qtll Doia"!\oi~;ll· 11.¡ '1 DllB. ;:¡U¡'llUJil}lt. ... ••I¡ ,,¡:¡U?. glamentca ÁBOllO 1l1ll1">Ianuil (lo 1,
I¡que se leó 11" 1.... 1'In¡¡¡Óll !"r'íl~'¡nclaI c-O:lcei1e l· que ,. '.!n ¡¡UI!)
r lH))l"~1!1I.LDJiH,"1!I C.lUg.t¡<¡lfil~ i,! c:c.:;;:;- .c¿-.. Ileles apliclln ==""""--"''''''''':::: 10 loa ?!lnsi&'l:~
lIIP:Ct:'1 rytt: Dio Mes 4ñ~ el ¡Itigo
----1;1- -1. ....ry -.,,~. .'. •
Soldado, 1r~rCe1illOVane IJoria 11 ~& SÚf. 29 ago~to. 102J Cuenoa ILumlcte ¡Cuenoa .
IIdt'm,TOmagCOlmeneropesend()r ¡.. ~. eS11. SOí. f'i sopbre. 1921 Jaén Jaóu j'Jll.ó:u .,.11
fUlero, Félix C¡¡stro Toledano !I! 1)54 1, sn 11 novbre. 192] 'córdOba••••••• 1¡pe}':Udn -!':'ú· I·,lií í 1 llCZ ........ ¡Córdoba..... l'
-1' r¿1~ t:;¡ {lel Teri,~(}) Josti A7C~cnic FUE.:niGt-:::'¡ ~¡. ;1 ~ 1 ¡
. VUlero :!\ !.@¡¡~ {?Oi 16 ~ephre. 1021 Almería. Almería " AIreada .
¡{Cabo. 'Pan!!?1 IMf¡ez de Gurayo y López¡j ~ ! ~n M j . lnl 1" tb 1021 "lt ¡ Al í Vi" 1ñ~).~f'u'.'rC>~¡~ Jr ~S@I. eS;(.¡J unlO 018 , ¡;,oc re. \' ora r:ffra.,. ¡ "orla ••••••
........ .i.!J."'u.~ .¡¿, "' ~ i 1 I
¡>owaOO,A1lrdIOXOgnéSEsl'ert J¡ t1l:¡¡'111 ¡¡¡,,,' 28 ugosto. 1019'Ivalenela Valencil\ 'I,·almeia (~.J:),
¡Bero, P,'uro ;\'orn G~Z(11l!'2 II: C~?i Sil' 28 QCLlIIJre ]02]1 :lIureJs, Lores, Mure.la jl "
IÍ.dem, !t'loreütiuo Güuzale¡¡ {10Il¿tUez lj IlS41, 8J. 1JI sc¡¡bre. 1~2] I.o()n I1u,ergns ü e _. . 'i
! _.. _..' '. 'Iil ,¡,~ l' , I (,l,rd(m [CllD:, j¡""ro, FrdJ,nS~(l.L(l .'!llrl!l ¡ íJo>1¡ 81. 2(. ü¡ehlo." 19JO ~rurcl41 ('loza \lur¡.lu :1.1 GO
l"l€lum Ge! 'l'u1ClO, EuuUo DI,,:?; s¡mtm¡;o";i[1.íJ31l, íJ~! 9 lwbrtl • 1ü21 "6: doba G(mloba Gurboba jiS<lile.Go, MlgneiPl1.<cUalD{)ffie:ua"h !¡ '81! se:: 2S I,I1I)'¡¡litO.; 1921 Tarl'ngollu i}íarga¡Cr ¡TDl'l'Dgonp. •• jl ~
1:ll¡hiCO 2', Ju~e (;¡¡m",:ez S:llJ1clm .-:i: '.1(w¡i 10m........ "1
1
6 mayo .. ¡9?'~1 v'alCllela "'" .¡IAICOy Alicante.. ···!·'1 .g18argt'1l~(l, Bus¡]¡o AlccllÍ YelQ~eo ~! ::.~88¡ 19lí~""""'1 20!llObrtl .. 1021. Sevll1l1 .. " .... Iicaeal'lc!w ¡~fJVm2....... §
.,. -~
d"be ar-n\1'"rse a lo .. irJkn:sadüs en 1:1 sguie te fsm:a: La 111bd. a la S, le conc,'de mientras resida con p sesión o p'aza d' af ica medir: ra.ción, equivll!<nte (11
m ealtns :; n-e s¡¡ ::cm est:,do, y ¡ 1 o~ra mitad. por partes y rm_mo oSe sa mt:ll,uc,les, más la mitad de e,üt su111 1 c"mo ar.{uinfl!do en el mes de ,icíem- ¡:::¡.
n". 'cgaheme ¡es" presell~eour me su mellO¡' edc:d, a lt,S t.c, huérr 11CS, ,álo¡ más d'ICO !lilas de at,¡,SCS con rc!acíÓll a la mdic"dd ftcha que tS la de la fP'
2l'3l mi' ntras perm,mezc:m solteras y al varón hasta el 6 de enero de
TIcs \' ro inwt o :·ño~ d edad, ce·an o links ~i .·,bUen;: empie ' cml
Mmticipío, y '·eu 1;l1!ándosea part e rre-p:mdicllle del lmér-
percibO entre loes que la c.llser.'·C1J, sm ¡,cee ic:!ad de
1938, t']1
sne"do d.;:t,t... tZi~G~
fa~o q::¡¡e
llUeVa Uttcu¿-\:ra,,-TIU;:1.
(B) L'kí, d be abom:rse a los intc'esad~sen 1¡ s;guicnte f nm: La mitad, a ia
viuda}" 111l1en¡¡n1S {q)];S rr.:~ 5TI1 ;.i(t~,~¡· t:siajo, v la otri rnitad, fY~r p rt~s ~gua];:s entre Ros !e! ri-
dos lmé;f"i1 s, 'le a hcst{ ti 18ae odubre d 1931 Y2) de sep bnbre de 19H,
fecha c·i que re"ü.>l:ctr¡, mneClife Qumpiirán 103 \ ei::licu tro años d~ l'dad¡ (eS:\lWO antes si ob!ie-
nen empleo eO'1 s~eCl!o dd Estad " Provincia {> Municipio, acumulándose la part:> cmres:,oi:l-
diente del tuné f1'mo q:,e prerc!a La ap~itl!d legal pafa el p¡;rcibO en el q,e "U co se ve, sin ne...
ccsíd"d de rmew. del: w, e 6", y dichos huérfa"¡o.; dur"nte su menor edad la perclbi.án por
mano de su t!utfW, n':p:res"TI flidó¡¡ leg 1 de los míscnos.
(C) Se lie... lrazs", t~ Ea pens¡ón que p,r n a' orden d~ 2 de agos1o de 1890, se conce:jió
a D." _Matilde L~6!l He ¡¡ámÍezr y Cltyo íalIecimi, nto ocurrió c¡¡ 3J ce julo de 19iO, mis dn-
co 2ñcs de ¡,fr..S05 ¡:Rto~Íza la !ty d., Cl nlabil dat
(D) Dicha I¿¡ perdbi á t:n ,eprese: t CiÓ 1 suya, EU made" n··tural Cecilia Lópcz
Campillo] has~a eTI 25 de (eillbre d:: 19JJ7, día en que cumple dieciocho aiLs d~ edad o h"s-
la que pere ba ~ahercs f:e fendos plíbl·co,¡. Vive calle dé O i'lar! 4:3.
(E) Se ües ur:msmite. h pensión v c"nte p r fa"ecimiento de su ¡nadie, María Cabalteira .
Rodríguez, ccmrTIdo en 2il de dfc'¡embre de 1 :<0. I
(F) Dicha pensión i:;S abonable a contar aesde el 29 de noviembre de 1915, fecha a que
.alcanza los e ,Reo ¡;ños de ¡¡traso:; que concede la ley de Contabilidad de Hadenda, a contar I
de la re~b.a de la instancia. .
¡
Aut~!i1&41 t
"ne i
b.~ :o.usa;:j!}~] ~e~~€..;:o'~p.'"7fa I*!? u ..._....."'" W
--- I l~~~
Id e ?jPab~o "~:n.~:p I5~;ri!€'sa J d
.. ,tIenC2.. • ~;\nnf2e1s, L'!urña l ..tm<.ll'o SPa res•• "
i¿,c~{i{..C]Eft:te¡;-tl' ~~C3:S "1
Id. J"aén".........- .. #fi18:;z'EB.f:.Etordc. l"escador úa.·?r~~m ...._
í; rrl!!&O ., "'._ .. }
Id. Cér'!<:iba••• ~Nm1::' '!'f3JmJc11!!(I Rammu:•••••• \ Yadre '"
.Id••!_!n::e'l$_-,¡'¡~'I:EQVer::-,",::,!!;;:: Uf"!?··· ... i,,"¡nSln. _¡
~f)S!~feo. ]bt!;fu~z c1e Gnrs.y~ y i f
d n'e" 'Ji Úlrlinzr.1E?' Zfi1:;"u'te.. "~""""".""", !1 .. 'Y:lCI'.!a "''''~~G:;¡~~~~:::lll;~c>e!id;']ÓUL(~[»~g(h:"Ma-~Pad:res.... '.
;¡ !h.i.",<-J!~"b "'." ~
Id V 1""';0 tlí{f~é ~(\ sHé6 t~~rr·íL. • ,. ·~JQem .....J
.. a en""'.l:.'-"U-/:?e:-:EEs EH f-rt': (1!1Y(~W *" t . t
loem ].IurGze .. _¡T?~~e;ijL;(1 S'n~flr &:8I1l{"r~ez ~~ ~\'rtl:¡f]a !
Id. Leún••••••• ,!:'urr:f'. MllG, Adus ': ¡<lem \.
~ J' 1;;~::~~l~~~~~~:~~:.:f~:¡I;f~~]1
, ¡ ~
